













堂弟货木三楚, 各一筏。弟筏遭风,十不留一。杰慰之曰: -吾木尚在,汝毋忧。. 比抵仙镇,获利
数倍, 悉与弟分。0火灾对木材商人威胁甚重。婺源商人/孙徽五屋家人,尝贩木湖南, 抵浔江,
木尽火,计耗数千金。0 ¹ 乾隆年间的一次大火, 停泊在汉口的船只被烧者有/粮船一百余号,
客商船三四千只。0 º 道光二十九年汉口后塘角盐船大火,烧去课本银五百余万, 使盐商受到
了致命的打击。叶调元5汉口竹枝词汇编6卷 6说: /塘角在省垣之东,各船停泊, 汉口精华之所
也。今年己酉冬月十九夜丑时,尾五帮起火, 烧至首帮, 辰止方熄。,,计焚大舟五、六十帮,
小者不计。于时风狂月黑,波浪如山,即出帮者亦遭沉溺, 真天数也。0当时在汉口停泊的船只




无一免者。0 » 徽商鲍辉祖/明季客扬州, 死于兵。0洪其韬/崇祯十三年, 客扬州, 避流寇,归途





















































焦循:5神风荡寇记6雕菰集卷 19,台北鼎文书局 1977年版,第 309页。
不辨, 今则不可辨矣。昔之行使者尚少, 今则多有之矣。昔犹潜踪灭迹, 今则肆无忌矣。甚至
投靠势豪,广开兑店,地方不敢举, 官府不能禁,此万姓之所切齿也。0 ¹ 到清代,银两的品种更
是复杂。单清朝的元宝银依成色不同就有 104种, /若细别之,无虑数百种。盖因地而生, 随俗

















天派人带一金罗汉典价钱一千两, /翌日又如之, 约三月资本将完。0这家当铺主人大惧, / 问其
故,则答曰:-吾家有金罗汉五百尊。此三月间,方典到九十尊,尚有四百十尊未携至也。. 主人
侦访之,知为亢氏。与之商,取赎后, 匆匆收肆去。0 ¿ 诚所谓/商场如战场0也。再如5金陵琐






常熟, /附居徽籍商民0多经营典当业, 当地人经常滋扰, 迫使徽商不得不求救于官府的保护。
































也。其人后为巡按访察, 缘弟宦免, 至今买冠带, 驾楼船, 出入鼓吹,虎视乡里。0 º 在西南地
区, /盗贼之辈实繁有徒, 缙绅商贾过者往往于此失事。0 » 牙行的敲诈有时也很残酷。明景泰
年间,南京/上新河并水西门近年多被势要之家侵占官地,私立塌房。凡遇客商往来,各令家人
伴当邀接强勒, 物货到家,任其货卖。0 ¼ 嘉靖年间, 山西孟县/有等市民,私开牙行,招揽客商,






























重后果, /在临清关, 则称往年伙商三十八人, 皆为沿途税使抽罚折本, 独有两人矣。又称临清
向来缎店三十二座, 今闭门二十一家;布店七十三座,今闭门四十五家; 杂货店六十五家, 今闭








上面派人查访, 运铜官员还反咬一口, /即以铜斤被窃为词, 反向讹诈0。¼
明清政府仍坚持商人末位地位的政策,明初朱元璋有/濒海民不得私出海0/申禁人民无得






















Á 5警世通言6第 11回/ 苏知县罗衫再合0。
5皇朝经世文编6卷 505盐法考6。
5鹿洲初集6/ 论海洋弭捕盗贼书0 ,台北文海出版社,第 41 ) 42页。
5明经世文编6卷 2055朱中丞甓余集6。





说:徽商/勇于私斗, 不胜不止,又善行媚权势。0 ¹ 万历时,徽商吴守礼家/累资百余万0, /尝助
边饷二十一万两。万历间,用兵征关酋, 其孙吴养春上疏愿输饷银三十万两。0 º 乾隆五十二
年( 1787) ,以李念德为首的盐商共捐银二十万两, 以助清军在台湾/ 剿捕逆匪0。嘉庆九年
( 1804)二月, 黄河修堤工程费用浩繁, 以洋商潘致祥、盐商温永裕为首的广州洋、盐两大商人组
织,各捐银 20万两。» 有的商人捐输报效, 以取得皇帝和官府的好感, 或花钱买个官衔,既可
以光宗耀祖,又可以享受为官的种种特权。清末大商人胡光墉(字雪岩) /官至江西候补道,衔
































lu 汪道昆:5太函集6卷 51、卷 34。
王日根:5乡土之链:明清会馆与社会变迁6 ,天津人民出版社 1996年版。





陈维儒:5冬官记事6 ,转引自傅衣凌5明清社会经济史论文集6 ,人民出版社 1982年版,第 210页。







合股而做。即有亏蚀之处, 照股均分, 亦不觉其过累。0 º 晋商的股份经营有两种: 银股与身
股。/出资这为银股,出力者 为身股0。所谓身股即/择齿近弱冠之年少略知写算者使习为伙,
历数载,察其可造,酌予身股, 不给工资,惟岁给置备衣物之资。三年结帐, 按股分余利,营业愈
















尚、会馆庙寓等情况。/阅此书者按图以骥, 一若人游市肆, 凡仕、商来自远方, 不必频相顾















¿ (清)李虹若:5朝市丛载#序言6 ,北京古籍出版社 1986年版。
5清盐法志6卷 1885两浙#杂记门6。
民国5歙县志6卷 95人物志#义行6
韩大成:5明代社会经济试探6 ,人民出版社 1986年版,第 274页。
徐珂:5清稗类钞6 ,5农商类#山西票号6 ,中华书局 1986年版。
光绪十七年5通商各关华洋贸易总册6下卷,引自唐力行5商人与中国近世社会6 , 浙江人民出版社 1993年版,第 18
页。
5休宁率东程氏家谱6 ,转见张海鹏、王廷元主编5明清徽商资料选编6 ,黄山书社 1985年版,第 295页。



































坝,须出用二元以上十元以下。0 ¹ 明清时期, 士农工商的四民秩序注定了商人只能处于社会
的下层,尽管因为明清社会经济的发展, 商人可能获得较高的利润, 但他们无法享受高层次的
#12#
¹ 5中国民事习惯大全6第二编5物权6 ,傅衣凌:5明清社会经济史论文集6 ,人民出版社 1982年版,第 94页。

































和民间的色彩, 官方虽然也有一些保护商人的措施, 但多效果不好, 民间的风险防范却又多以
自我保护为中心,对自我的保护往往成为别的商人经营必须面对的风险。从小集团方面看,抗
御商业风险的能力增强了,而从整个社会看, 商业经营的环境仍不美好,虽然也有一些小集团
跨越狭小的圈子,融合到更大的社会范围内, 但这一进程非常曲折、坎坷。
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